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 ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРОДУКЦИИ ООО «ЦЕНТР 
ПОЛИМЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 
 Объектом исследования является предприятие ООО «ЦЕНТР 
ПОЛИМЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ». 
 Цель проекта исследовать методы и пути снижения энергоѐмкости 
различных стран, проанализировать текущую деятельность предприятия 
ООО «Центр полимерных технологий», выявить проблемы рабочего цеха, 
провести анализ введения энергосберегающих мероприятий, провести анализ 
охраны труда для рабочих на предприятии. 
 В процессе проектирования выполнены следующие разработки 
герметизация рабочего цеха, замена осветительных приборов предприятия, 
внедрение ритмичности складирования и использования ресурсов. 
 Элементами практической значимости полученных результатов 
являются последующее снижение энергоѐмкости выпускаемой продукции, 
экономия затрат на электроэнергию. 
 Областью возможного практического применения являются все выше 
перечисленные энергосберегающие мероприятия. 
 В ходе дипломного проектирования прошли апробацию такие 
предложения, как модернизация оборудования, внедрение тепловой схемы 
снабжения, замена осветительных приборов, герметизация цеха, внедрение 
ритмичности на предприятии с правилами складирования и использования 
ресурсов для изготовления выпускаемой продукции. 
 Результатами внедрения явились замена осветительных приборов, 
герметизация цеха, внедрение ритмичности на предприятии с правилами 
складирования и использования ресурсов для изготовления выпускаемой 
продукции. 
 Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе (дипломном проекте) расчетно-аналитический материал объективно 
отражает состояние исследуемого процесса (разрабатываемого объекта), все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
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